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Опыт успешно функционирующих и развивающихся предприятий показывает, что в современных усло-
виях необходимо, с одной стороны, все в большей степени ориентироваться на желания клиентов, а с другой 
– постоянно повышать результативность работы самого предприятия. Совместить эти требования непросто. 
Необходима модель построения организационной структуры управления позволяющая выигрывать не толь-
ко клиентам, но и предприятию.  
Говорить о недостатке информации нам не приходится, а наоборот можно ощутить ее переизбыток. По-
этому информация, которая ориентирована на высшее руководство предприятия, должна быть краткой, кон-
кретной и предлагать возможные варианты реагирования на нее. Из этого возникает проблема, какое ответ-
ственное лицо или отдел сможет в полной мере собрать и качественно обработать необходимую для приня-
тия решений информацию. Следовательно, целью работы является предложение варианта решения пробле-
мы путем организации службы контроллинга на предприятии, отражение этапов его организации и оценка 
эффективности. 
Служба контроллинга характеризуется не столько возможностью обработки большого объема данных, 
сколько возможность поддерживать обработку произвольных, заранее нерегламентированных запросов из 
различных источников информации. 
Факторы, являющиеся основанием для создания системы контроллинга в организации: ухудшение эко-
номических показателей в сравнении с подобными предприятиями, появление новых целей или их измене-
ние в сложившихся условиях функционирования, отсутствие согласования целей и т. д. 
Формирование и внедрение системы контроллинга на предприятии представляет собой систему органи-
зационно-экономических мер, осуществляемых поэтапно. 
Мы предлагаем следующие этапы организации службы контроллинга: 
1) Выделение направления информационно-аналитической поддержки на основе анализа хозяй-
ственной деятельности; 
2) Позиционирование в структуре предприятия; 
3) Подготовка и реализация внедрения системы контроллинга;  
4) Оценка эффективности внедрения системы контроллинга. 
Первый этап подразумевает анализ внешней среды и состояния производственной и финансово-
хозяйственной ситуации предприятия, основываясь на результаты которого принимается решение о необхо-
димости создания службы контроллинга. 
Второй этап состоит из двух блоков: создание службы контроллинга (определение функциональной и ор-
ганизационной структуры, разработка внутренних нормативных документов, функциональные связи с дру-
гими подразделениями), выбор инструментария (создание системы отчетности, разработка подконтрольных 
показателей, методики анализа отклонений и их причин, формирование финансовой структуры, формирова-
ние системы стратегического планирования и бюджетирования). 
При построении структуры управления службой контроллинга в качестве базовых вариантов возможны 
следующие альтернативы: 
1) Контроллер по направлению дисциплинарно подчинен линейному руководителю соответствующего 
направления, а функционально - вышестоящему контроллеру. При этом руководитель центральной службы 
контроллинга напрямую подчинен руководителю предприятия, что делает его независимым от руководите-
лей других служб. 
2) Контроллер направления дисциплинарно подчиняется контроллеру более высокого уровня управле-
ния, а функционально - руководителю направления соответствующего уровня. Такая структура управления 
в большей степени, чем остальные, подчеркивает самостоятельность службы контроллинга на предприятии. 
3) Контроллер находится при руководстве соответствующего уровня управления и выполняет свои 
функции и задачи по его поручению. Контроллер не принимает самостоятельных решений, а только совету-
ет в случае поступления запроса от руководителей подразделений или по указанию руководителя направле-
ния. 
Третий этап определяет переход из теории в практику, тем самым предоставляя информацию для четвер-
того этапа. Оценка эффективности всей деятельности любого подразделения должна исходить из степени 
выполнения поставленных перед ними целей. Цели подразделения контроллинга нельзя устанавливать ис-
ходя из планирования работ по совершенствованию или выявлению рисков. Это будет подталкивать к осу-
ществлению не всегда оправданных действий с целью достигнуть плана. Основная цель подразделения кон-
троллинга, как впрочем и аппарата управления, ориентировать деятельность предприятия на достижение 







контроллинга, ради достижения которых оно и осуществляет все работы по совершенствованию и поддерж-
ке управления. Степень их достижения – критерий оценки работы контроллеров.  
В заключение хотелось бы показать, как изменилась инвестиционная привлекательность зарубежных 
компаний, проводящих контроллинговые мероприятия (в процентах): Шварцкопфт +6,3, Рено +13,3, Хуавей 
+16,5, Теско +9,3. Как видно, показатели эффективности на таких предприятиях выросли, что говорит о том, 
что использование потенциала контроллинга в самых различных отраслях и практически во всех случаях 
дает весомый положительный результат, поэтому рекомендуем адаптировать зарубежный опыт на белорус-
ских предприятиях.  
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Лизинг является одним из самых прогрессивных способов обеспечения производства материально-
техническими средствами, который дает возможность использовать в производственной деятельности не 
только отдельные виды машин, оборудования, но и технологии, в том числе информационные. 
Кроме того, лизинг на сегодняшний день является одной из возможностей финансирования, доступных 
белорусским предприятиям. Механизм лизинга привлекателен для лизингополучателей благодаря его эко-
номической эффективности, большей гибкости и доступности по сравнению с получением банковских кре-
дитов. 
Развитие лизинга положительно скажется на состоянии белорусской экономики. Один из факторов, пре-
пятствующих ускорению экономического роста, - это изношенность основных производственных  фондов 
предприятий. Процесс их обновления финансируется в основном за счет нераспределенной прибыли и 
сдерживается отсутствием доступного заемного капитала. Лизинг как механизм альтернативного финанси-
рования может сыграть важную роль в выполнении этой задачи, стоящей перед белорусской экономикой, - в 
обновлении основных фондов сельскохозяйственных предприятий. 
В целях совершенствования учета лизинга на предприятии необходимо осуществлять переход на между-
народные стандарты финансового учета. Это связано с тем, что большинство лизинговых компаний имеют 
статус международных и осуществляет учет по МСФО. Переход упростит процедуру учета лизинговых опе-
раций, а также передачу в собственность лизинговых активов. 
В классическом виде в лизинговой сделке участвуют три стороны – лизингодатель, лизингополучатель и 
продавец. Получается, что арендодатель не владеет предметом лизинга, а лишь является посредником меж-
ду поставщиком и лизингополучателем. При отражении лизинга по МСФО главным критерием признания 
сделки лизинговой является переход рисков и выгод, связанных с владением активом. Данное различие свя-
зано с тем, что законодательство о лизинге направлено на повышение инвестиционной активности на бело-
русском рынке, поскольку дает возможность участникам лизинга использовать налоговые льготы за счет 
применения ускоренной амортизации, переданных активов. 
Следующим отличием национального учета от МСФО является методика отражения актива на балансе 
организаций. Так в соответствии с белорусскими нормативно-правовыми актами объект лизинга может от-
ражаться как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя в зависимости от условий дого-
вора лизинга. В соответствии с МСФО объект лизинга отражается на балансе лизинга получателя, а у лизин-
годателя отражается дебиторская задолженность [1]. 
Также к отличиям в учете лизинговых операций можно отнести методику учета актива. По МСФО актив 
отражается по справедливой стоимости или по сумме дисконтированных минимальных лизинговых плате-
жей, а по национальным стандартам балансовой стоимости, в которой учитываются договорная стоимость и 
дополнительные расходы [2]. 
Сумма лизинговых платежей также отличается. В национальном учете сумма платежей одинакова и кре-
диторская задолженность погашается равномерно. В МСФО лизинговые платежи состоят из двух частей: 
процентов и оплаты обязательств по финансовой аренде. 
 С переходом на международные стандарты финансовой отчетности у белорусских предприятий появит-
ся возможность сотрудничать не только с белорусскими лизинговыми компаниями и производителями обо-
рудования и техники, а также и с международными, что в некоторой степени повысит качество продукции, 
а, следовательно, и ее привлекательность на рынке. 
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